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Одним із напрямків біотехнології є використання мікроорганізмів для отримання біологічно активних речовин. Мукоровий гриб Blakeslea trispora є продуцентом каротину, але у складі його міцелію також можуть накопичуватися мікроелементи, амінокислоти, поліненасичені жирні кислоти, вітаміни. На основі біомаси гриба виробляють кристалічний каротин та каротинову олію для потреб медицини, ветеринарії та харчової промисловості. Застосування  напівсинтетичних поживних середовищ та нових високопродуктивних штамів продуцента призводить до зміни метаболізму у міцеліальних грибів, що впливає на хімічний склад кінцевої біомаси і біотехнологічних продуктів, які виробляють на її основі.
Метою проведених досліджень було вивчення особливостей мінерального складу зразків біомаси мукорового гриба Blakeslea trispora, який культивували на експериментальному напівситетичному поживному середовищі.   
За результатами досліджень встановлено, що вміст сирої золи у міцелії складає 4,2%. Кількість  макроелементів - більше 50%, мікроелементів - менше 1%, знайдених токсичних елементів - 0,05%. Серед макроелементів переважає кальцій. Концентрація калію та магнію практично однакова, різниця не перевищує 1%. Вміст макроелементів знижується у ряду: Са, Na, К, Mg. Мікроелементи, як необхідні компоненти живлення і регулятори життєво важливих метаболічних процесів, надходять у клітини грибів із культурального середовища і здатні накопичуватися у тканинах. У зразках біомаси гриба Blakeslea trispora, що досліджувалися, встановлені концентрації заліза, марганцю, цинку, міді. Кобальт у її складі не виявлено. Біомаса характеризується високим вмістом заліза - у 4,5-5,9 разів вище, ніж у інших видах грибів і низькою кількістю міді. Концентрація мікроелементів у міцелії гриба знижується у ряду: Fe>Zn>Mn>Cu. У досліджуваних зразках ртуть не виявлена, але наявні такі токсичні елементи, як кадмій і свинець. Концентрація свинцю дещо вище показників, що прийняті для продовольчої сировини та харчових продуктів, кадмію - не перевищує граничних величин для живих організмів. 
Таким чином, дослідження мінерального складу міцелію мукорового гриба Blakeslea trispora виявило наявність у ньому макро- та мікроелементів, кількість яких відповідає наступній послідовності: Ca>Na>Mg>Fe>Zn>Mn>Pb>Cu>Cd. Ртуть і кобальт у біомасі не знайдені. Вміст токсичних елементів не перевищує граничних величин, якi прийнятi для живих органiзмiв. При відповідних концентраціях біомаса гриба може бути не тільки джерелом каротиноїдів, а також і мінеральних речовин.


